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・矢嶋吉司「ラオス活動報告 4 集落文化資料館の完成式」 



































ざいちのち 実践型地域研究ニューズレター No.31 2011年 5月 
・藤井美穂「農具 1：百姓の道具は生活の基」 


























ざいちのち 実践型地域研究ニューズレター No.36 2011年 10月 
・原田禎夫「筏がつなぐまち～保津川筏復活プロジェクトの意義を考える④」 
・嶋田奈穂子「フィールドとフィールドがつながるとき 2―山のことを、ベンチで伝えて―」 
・今北哲也「国際交流が進むバイオ炭の世界～APBC KYOTO 2011 第二回アジア太平洋バイオ炭大会に参加して」 
・アミ・A・ムティア「森を守るローカル・ノレッジ」 




・矢嶋吉司「ラオス活動報告 7 タチャンパ村への定住」 



























回 日時 場所 発表者氏名 発表内容
7 H20.12.26 守山FS 安藤和雄 絶対肯定の農村研究哲学の提唱:日本の過疎問題に関する読書ノート
8 H21.1.30 守山FS 戸田直弘 漁師納得の外来魚活用－防災備蓄食料としての缶詰





11 H21.4.24 守山FS 井上純作 守山活性化フォーラムを終えて－住民がつくる守山-
12 H21.5.29 小森バイオ研究所 小森清喜 湖西・真野の暮らし今昔
13 H21.6.26 守山FS 河原林洋 保津川筏研究－モノのつながり、ヒトのつながり-
14 H21.7.31 守山FS 嶋田奈穂子 守山宿だるまそばのプロジェクト－都市農園の可能性-
15 H21.9.25 守山FS 増田和也 火のエネルギーによる「くらしの森」づくり-進捗報告と今後の展望-
16 H21.10.30 守山FS 西村明弘 保津川筏復活プロジェクトにおける地域学の可能性～亀岡学を事例に～
17 H21.11.27 守山FS Dani Duri Dirang県の医療と健康
Ｒinchin Tsering Brokpaの人と社会福祉協会の活動
18 H21.12.25 守山FS 嶋田奈穂子 守山市中心市街地におけるそば栽培とその効果
19 H22.1.29 守山FS Khin Oo
Impact of the cyclone Nargis on ｌivelihoods and food security in the selected area
of Bogalay,Myanmar
Lay Lay Khaing
Existing Cropping Patterns in Central Myanmar:
Case study in Le Pyin Thar Village,Yemethin District,Myanmar
20 H22.2.6 京都学園大学 原田早苗 「したたかさ」というレジティマシー（正統性・正当性）
21 H22.3.6 守山FS 安藤和雄 バングラデシュにおける農村開発フィールドスタディの社会的ソフトウエア的分析演習 
鈴木玲治 地域の将来像をどう描くのか－２年間の活動を振り返って-
22 H22.4.23 守山FS Saw Pyone Naing
イラワジデルタ･マウービン郡におけるナルギスの爪あとと復興
　―小学校の校舎全壊からの復興を中心にして―
23 H22.3.26 守山FS 島上宗子 中スラウェシにみる『くらしの森』：焼畑の村、映像記録の試みから
24 H22.5.28 守山FS 藤井美穂
滋賀県山市開発（かいほつ）集落における竹の排水管の利用と『どっこいしょ』
-旧野洲川伏流水の利用-
25 H22.6.25 亀岡市文化資料館 黒川孝宏 地域をつなぐ資料館-亀岡市文化資料館の取り組み
26 H22.7.13 守山FS 福島万紀
島根県の山村における過疎・高齢化の現状と課題
―森林資源の活用と管理主体の形成にむけて―
27 H22.9.24 守山FS 今北哲也 余呉の火入れと≪くらしの森≫
鈴木玲治 焼畑における耕起の意義－日本と東南アジアの比較から-
28 H22.10.29 守山FS Tomo RIBA
Shifting cultivation and tribal culture
-A case study of Tribal of Arunachal Pradesh, India-
29 H22.11.26 守山FS 大西信弘 保津町の生き物共生でまちおこし　すいたん農園プラン
30 H22.12.27 守山FS 鈴木玲治 行政・自治会・大学の協働による川づくり-守山市大川の事例-
31 H23.1.28 守山FS 近藤紀章 いくつもの湖北をめざして-湖北地域における移住・交流のとりくみ-









35 H23.5.20 守山FS 藤井美穂 百姓の道具は生活のもと、命のもと
36 H23.6.24 京都学園大学 Dr.Khin Oo ミャンマーの農業改良普及事業について
安藤和雄 生存基盤としての科学：東日本大震災と原発事故から考える





38 H23.9.30 守山FS 朽木ＦＳ担当
39 H23.10.28 守山FS 安藤和雄 里川里湖のまちづくり　大川活用プロジェクト
40 H23.11.28 守山FS 最終報告書草稿の発表および検討
41 H23.12.27 東南アジア研究所 最終報告書草稿の発表および検討
42 H24.1.27 守山FS 最終報告書草稿の発表および検討
43 H24.2.24 守山FS 最終報告書草稿の発表および検討
44 H24.3.30 守山FS 京滋FS事業のまとめと今後の活動について
